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O. M. 1.833/64 (D) por la que se nombra Jefe del Cuartel
Ide Instrucción del Departamento Marítimo de- Cartagena al Capitán de Fragata (AS) don Juan B. LazagaTopete.--Página 991.
O. M. 1.834/54 (D) por la que se nombra Ayudante Ma
yor del Arsenal de Cartagena al Capitán de Fraga
ta (AS) don José María Navia-Ossorio Aguirre.-Pá
gina 991.
O. M. 1.835/64 (D) por la que se nombra Comandante
de la lancha torpedero. «I,. T.-31» al Teniente de Na
vío D. José A. Carlier Pacheco. Página 991.
O. M. 1.836/64 (D) por la que se nombra Comandante de
la lancha guardapescas <Ca.bo Fradera» y Ayudante de
Marina de Túy al Teniente de Navío (Er) don Juan
C. Bellas MIDntenegro.-Página 991.
O. M. 1.837/64 (D) por la que se nombra Ayudante Mi
litar de Marina de Santoria al Teniente de Navío de la
Escala de Tierra D. Antonio Bueno Caviedes.-Pági
na 991.
o. M. 1.838/64 (D) por la que se nombra Ayudante Mi
litar de /■aí orina de Muros, al Alférez de Navío de la
Escala de Tierra D. Guillermo Fojo Novo. - Pági
na 991.
,
O. M. 1.839/64 (D) por la que se nombra Presidente de
la Oficina de Normalización número 47 (Combustible
y Lubricantes) al Coronel de Máquinas D. Ricardo
Díaz Vilela.-Página 991.
O. M. 1.840/64 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Máquinas del destructor
«Sánchez Barcáiztegui» e Instructor de la Escuela de
Mecánicos el Capitán de Máquinas D. Luis Fraga Díaz.
Páginas 991 y 992.
O. M. 1.841/64 (D) por la que se dispone pase a desem
veñar el destino de Profesor de la Escuela Naval Mi
litar el Teniente de Máquinas D. Guillermo Leira Rey.
Página 992.
O. M. 1.842/64 (D) por la que se nombra Ayudante Per
sonal del Almirante Director de Material al Capitán
de Intendencia D. José G. Curt Martínez.-Página 992.
O. M. 1.843/64 (D) por la que se confirma en el destino
de Auxiliar de Acopios de Material Americano del De
partamento Marítimo de Cádiz al Teniente de Inten
dencia D. Angel Muñoz-Delgado Martínez. --- Pági
na 992.
O. M. 1.844/64 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Base Naval de Rota el Capitán Médico D. José
Carlos Sicre Buenaga.--Página 992.
O. M. 1.845/64 (D) por la que se dispone continúe em
barcado en el crucero «Canarias» el Capitán Nfédico
D. Vidal Hernández Casado.-Página 992.
O. M. 1.846/64 (D) par la que se dispone pase destinado
a la Asistencia de personal de la Jurisdicción Central
el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Luis Andrada Pacheco.-Página 992.
Permuta de destinos.
O. M. 1.847/64 (D) por la que se concede permuta de
destinos entre los Tenientes de Navío D. José Pagés
García y I). Cayetano Román Andrade.-Página 992.
Instructores.
O. M. 1.848/64 (D) por la que se nombra Instructor de
la O. y. A. F. al Capitán de Intendencia D. Ramón
Martínez de Velasco Juan.-Página 992.
Cursos.
O. M. 1.849/64 (D) por la que se amplía la Orden Mi
nisterial número 1.675/64 (D. O. núm. 84), que afecta
a los Alumnos del XV Curso de Helicópteros.-Pá
gina 993.
Prórroga de licencia por asunios propios.
O. M. 1.850/64 (D) por la que se conceden dos meses
de prórroga a la licencia por asuntos propios que tiene
concedida el Capitán Médico D. Fernando Velayos
Gómez.-Página 993.
••••
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Licoicias -jara contraer matrimonio.
0:1 M-1-851/64 (D) Oor la:, que s_t- coneeie licencia. para
711. ome
?-tontráer m.a6imonic1 Téniente--de Návff', D. Alejandro
VáñeZ kodríguei.----PágiIa
O. M. 1.852/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez-Alumno de Intendencia
D. Diego Arderius González.—Página 993.
- Retiros.
_
O. M. 1.853/64 (D) por la que se dispone puse a la situa
ción de «retirado» el Coronel de Intervención D. Ma
nuel Martínez Salazar.—Página 993.
O. M. 1.854/64 (D) por lá que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Arcrivero del Cuerpo Patentado
de Oficinas D. Pedro Martínez Nafría.—Página 993.
RESERVA NAVAL
Nombramientos.
O. M. 1.855/64 (D) por la que se nombra Alféreces de
Navío de la Reserva Naval Activa (Servicio de Puente)
a los Alféreces de Navío de la Reserva Naval que se
relacionan.—Páginas 993 y 994.
4 DCStillOS.
• 0100
O., M. 1.856/64 (D) por lá. que se pombra Conialtlithte
del patrullen:5 «R.:R.-28»: 41: Teniente (le .NavíoW)ake serva Naval A¿fiva D .1anión Soriano-Cont
coste.—Página 994.
Retiros.
O. M. 1.857/64 (D) por la que se dispone pase a la-situa
ción de «retirado» el Teniente de M,áquitiasi (RNA1
don Lorenzo Pere-yra Cabrera.-----Página 994. ..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 15 de abril de 1964 por la que se anuncia con
curso especial para proveer vacantes a la CAMPSA.
Páginas 994 y 995.
Otra de 15 de abril de 1964 por la Clue se anuncia con
curso especial pura proveer vacantes en el Banco di
España—Página 995.
Provisión de destinos.—Página 996.
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Orden Ministerial núm. 1,833/64,(D).—Se nom
br.a Tefe del Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de Caragena al Capitán de Fragata . (AS)
don Juan B.-Lazaga Topete, que cesará en .el Estado .
Mayor del .citado Departamento.
Este, destino se confiere con carácter voluntario.




,Orden Ministerial núm.. 1.834/64 (D).—Se nom
bra Ayudante Mayor del Arsenal de Cartagena al
Cap:tán de, Fragata (AS) clon José María Navia
Ossori9 Aguirre, que cesará en sus actuales destinos.
Este destino se confiere con carácter voluntario.'
A efectos de indemnización por traslado de 'riesi
delicia, se halla comprendido en el apartado e), .pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959'
(D. O. núm. 171).




Orden Ministérial núm. 1.835/64 (D).--e nom
bra Comandante de la lancha torpedera L. T.-31 al Te
niente de Navío D. José A. Carlier Pacheco, que'
cesará como Segundo Comandante del Minador Eolo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.(), de la Orden Ministerial de 6 de jimio
de 1951 (D. O: núm. 128).







Orden Ministerial ni:un. 1.836/64 (D).—:Se nóm
bra Gmandante de la lancha guardapescas Cabo Fra
deur y Ayudante de Marina de Túy al Teniente de
Navío (Er) don Juan C. Bellas Montenegro, que
cesará en la E. T. E. A. s
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
7.-
NIETO
tícuto 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.837/64 (D—Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Santoria al Te
niente de Navío de la Escala" de Tierra D. Antonio
Bueno Caviecles, que cesará en el Instituto y Obser
vatorio de Marina.
'Este destino se confiere con- carácter voluntario.
A efectos, de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendidp en el apartado e), pun
to 1:°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm.. 171).





Orden Ministerial núm. 1.838/64 (D).--Se nom
bra Ayudante. Militar- de Marina de Muros al- Al
férez de Navío de la Escala de Tierra 13. Guillermo
Fojo Novo, que cesará de Ayudante Militar de M.a
rina de Ciudadela cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
•A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.839/64 (D).—Se nom
bra Presidente de la Oficina .de Normalización nú
mero 47 (Combustible y Lubricantes), sin. cesar en
su actual destino, y a partir de la fecha de su pre.
sentación, al Coronel de Máquinas D. Ricardo Díaz
Vilela, en relevo del Jefe del mismo empleo D. Vi-.
cente Martínez Vilar, que pasó a otro destino.




Orden Ministerial núm. 1.840/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Luis Fraga Díaz
cese en su actual destino y pase a desempeñar el de
Jefe de Máquinas del destructor Sánchez Barcáizte
gui e Instructor de la Escuela de Mecánicos, con
carácter voluntario.
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No cesará hasta ser relevado y permanezca conel relevo una semana.
Madrid, 20 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.841/64 (D).--Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Guillermo
Leira Rey cese en su actual destino y pase a desem
peñar el de Profesor de la Escuela Naval Militar,
con carácter voluntario.
No cesará en su actual destino hasta ser relevado
y permanezca una semana con el relevo.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.842,64 (D).—A pro
puesta del Almirante Director de Material, D. Fran
cisco Núñez Rodríguez, vengo en nombrar su Ayu
dante Personal al Capitán de Intendencia D. José
G. Curt Martínez, sin cesar en los destinos que ac
tualmente tiene' conferidos.




Orden Ministerial núm. 1.843/64 (D).—Se con
firma en el destino de Auxiliar de Acopios de Ma
terial Americano del Departamento Marítimo de Cá
diz, a partir del 2 de octubre de 1963, al Teniente
de Intendencia D. Angel Muñoz-Delgado Martínez,
para el que fué nombrado por el Capitán General
del mismo, sin perjuicio del que desempeña como
Auxiliar de los Servicios Económicos de dicho De
partamento.




Orden Ministerial núm. 1.844/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán Médico (le la Armada D. José
Carlos Sicre Buenaga cese en la situación de "al
servicio de otros Ministerios" y pase destinado a la
Base Naval de Rota.—Forzoso.
Tomará posesión de su destino cuando finalice la
.1■1=I■
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licencia ecuatorial que se halla disfrutando hasta el
día 3 .de mayo próximo.




Orden Ministerial núm. 1.845/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán Médico D. Vidal Hernández
Casado continúe embarcado en el crucero Canarias
hasta el 1 de julio próximo, en que finalizará el
Capitán Médico D. Fernando Velayos Gómez los dos
meses de prórroga de licencia por asuntos propios
que le han sido concedidos. Dicho embarco se le con
fiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.846/64 (D).—Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial se
gundo, D. Luis Andrada Pacheco cese en el Equipo
Quirúrgico de la Jurisdicción Central y pase destina
do a la Asistencia de Personal de la misma Juris
dicción —Forzoso.





Orden Ministerial nú,m. 1.847/64 (D).--Se con
cede permuta- de sus destinos de Ayudantes Mili
tares de Marina del Puerto de Santa María y Aya
monte, respectivamente, a los Tenientes de Navío
D. José Pagés García y D. Cayetano Román An
drade.





Orden Ministerial núm. 1.848/64 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Ins,-
tructor de la O. V. A. F., a partir del 22 de febrero
último, y sin cesar en su actual destino del C. 1. S. A..
al Capitán de Intendencia D. Ramón Martínez de
Velasco Juan, en relevo del Comandante del mismo
Cuerpo D. José María de Lara Mufioz-Delgado.
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Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.849/64 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 1.6751'64 (D. O. nú
mero 84), en el sentido de que los Alumnos del
XV Curso de Helicópteros que hayan superado la
primera fase en la Escuela de Cuatro Vientos, del
Ejército del Aire, pasarán destinados al .CIANH-E
hasta finalizar el curso, que comprende también un
período de adiestramiento en el CILAS.




Prri-roga de licencia por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 1.850/64 (D).—Se con
ceden al Capitán Médico D. Fernando. Velayos Gó
mez dos meses de prórroga a la licencia que por asun
tos propios le fué concedida por Orden Ministerial
número 1.124/64, de fecha 3 de marzo último (DIARio
OFICIAL núm. 54).
Al firralizar en 1 de julio próximo dicha prórroga
ele licencia, se reincoporará a su destino del cru
cero Canarias.




I icencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.851/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de ocr'ubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Pilar Barca y
Cervera al Teniente de Navío D. Alejandro Yáñez
Rodríguer.




Orden Ministerial núm. 1.852/64 (D). Con
arreglo n lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957. (D. 0. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Isabel Carbajal
Carate al Alférez-Alumno de Intendencia D. Diego
Arderíus González, no pudiendo hacer uso de esta
autorización en tanto no alcance el empleo de Te
niente.






Orden Ministerial núm. 1.853/64 (D). Por
cumplir el día 25 de octubre del corriente ario la edad
reglamentaria para ello, se dispone que en la expre
sada fecha el Coronel de Intervención D. Manuel
Martínez Salazar cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determina el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.854/64 (D). — Por
cumplir el .19 de octubre de 1964 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que en la expresada fe
cha el
•
Archivero del Cuerpo Patentado de Oficinas
D. Pedro Martínez Nafría cese en la situación de
"actividad" y :ase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el. Consejo Supremo de Justicia Militar.






Orden Ministerial núm. 1.855/64 (D).—Corno
resultado del concurso convocado al efecto, se nom
bran Alféreces de Navío de la Reserva Naval Activa
(Servicio de Puente) a los siguientes Alféreces de
Navío de la Reserva Naval, con antigüedad de 21 de
marzo del ario en curso, debiendo quedar escalafona
dos, por el orden que se indica, a continuación del
































Miguel F. Hernández y Hernández.
Juan de Dios Aguilar Pérez.



































José L. Pereiro B.uela..
Teodoro Saiz Marín.
José -Pf.rez de-las Bacas Trullengue.
Francisco Javier de Medrano Sarabia
José García Sanipedro.
•
Juan Chamorro Sánchez. •
José Ferrer Nlascarell.
Antonio Verdera Rivas.
José- R.' López Alsedo.
Benigno Albores Gosetide.
-Juan B. de las Rivas Alonso de
Miguel Orejas Méndez.
Vicente Maestro Gimeno.
José L. Salomón Calvo.
Arturo Berini Díaz.
Manuel Bañuls Camps.
Juan A. Pego Bouza.
_Nal:). Guzmán Valero.






Orden Ministerial núm. 1.856/64 (D).—Se -nom
bra Comandante del patrullero R. R.-28 al Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa D. Ramón So
riano-Conte Lacoste, quedando sin efecto la Orden
Ministerial número 1.532/64 (D. O. núm. 76) que lo
destinaba al minador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter voluntario
urgente.
A efectos de indemnización por
•
traslado de
dencia, se halla comprendido en el apartado Ir, ar
tículo 3.° de !a Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
- •■•-•
Madrid, 22 de abril de 1964.




Orden Ministerial núm. 1.857/64 (t).--Se dis
pone que el Teniente d¿ Máquinas (R. N. A.) don
Lorenzo Perevra Cabrera cese en la situación de
"actividad" y pase "a la de "retirado" el día 27 de
septiembre de 1964 poi- ctímplir en la indicada fecha
la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del señalamiento por el Consejo Supremo de justicia
Militar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 20 de abril de 1964.
NTETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres..: Puestas a disposición de la Jun
ta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles -por
la "Compañía Arrendataria del -Monopolio de Petró. .....••
leos, S. A.", tres plazas de Auxiliares Administrativos. Taquirneanélgrafos, que- han *de Seri
por personal -de los Ejércitos dé- Tierra. Mar y Aire.
Regimiento de la Guardia de Su • Excelencia el Jefedel Estado y generalísimo de los .Erlrcitos Cuerpch
de: la - Guardia -Civil y "Policía. Armada (acogidos alos beneficios de la Ley de 15 de julio de 1952 (13o
letín Oficial del Estado. número 199), .:modificada por
la .de 30 de marzo de 1954 (B. 0-.. del Estado núme
ro 91) y ampliada por. Ley 195/1963. de 28 de di_
ciembre,
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo
auiente:
Primero.—Se anuncia en concurso especial para ser
chbiertas por el referido personal que lo solicite, tres
plazas de Auxiliares administrativos Taquimecanó
grafos en las dependencias de la citIMa Compañía, que
á continuacióh Se,reJac-idrian-:-
Instalación de Ibiza (Baleares), una plaza.
Factoría de Cádiz, .una 'plaza.
Agencia de, Linares. (Jaén), una plaza.
Segundo.—Estas.. vacantes quedan clasificadas como
de segunda clase ((xrupo Administrativo), a. tenor de
lo dispuesto en el artículo sexto de la Ley citada.
Tercero.—Las particularidades de estas plazas son:
a) - Conocimientos :
Aparte de la cultura general, se precisan los si
guientes:
1.° Redacción de correspondencia comercial.
2.° Mecanografía (escribir a máquina a una velo
, cidad mínima de 250 pulsaciones por minuto).
- 3.0 Taquigrafía (tener una- velocidad mínima de
60 palabras por minuto). -
,b) : .
Ingreso- Con .el sueldo basé de 26.0.70-pesetas, per
cibiendo asimismo una' gratificación de una mensua
lidad en-' Navidad, otra en 18. de julio y otra como
participación mínima de beneficios •en el cierre de
ejercicio. Igualmente tendrán derecho a dos mensua
lidades por, carestía de yida, que se harán efectivas,
una en febrero -y otra en octubre, así como una gra
tificación de beneficios ,de cuantía. vafiablé, derecho
a disfrute de trienios de .1.800 pesetas anuales, sin.
limitación de los mismos, y un premio .de asistencia,




De conformidad con el Reglarnentl-die personal de
la C. A. IVI. P. S. A., existen dos turnos de-ascensos:
Uno por antigüedad .y otro por elección, pudiendo
llegar al sueldo base alma' de 45.715 pesetas.
-
d) Plus familiar:
El derecho al plus familiar,se.álcanzará únicamente
a partir del momento en que los interesados, por ha
ber cumplido la edad de retiro, causen baja en la
Agrupación Temporal Militar, según determina el
:41iniero DIARIÚOFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 993.
párrafo último del artículo 21 de la citada Ley de
15 de julio de 1952.
e) Vacaciones :
Al cumplir el año de servicios se conceden treinta
días de vacaciones.
f) Obligaciones :
Comprende la categoría de Auxiliar a quienes tie
nen a su cargo el cumplimiento de los siguientes tra
bajos:
Taquigrafía. mecanografía, archivo y correspon
dencia v cualquier otro trabajo similar.
Los designa-los para ocupar estas plazas responde
rán ante la C. A. M. P. S. A. de poseer los conoci
mientos a que se alude, especialmente de taquigrafía
v mecanografía, teniendo en cuenta que de no poseer
los quedarán incursos en el apart.ado f) del artícu
lo' 28 de la precitada Ley de 15 de julio de -1952
(B. O. del Estado núm. 199).
Cuarto.—Para el presente concurso regirán las
mismas normas, modelo de instancia y plazos que
se señalan en la Orden de 15 de febrero de 1964
(B. O. del Estado núm. 46), sin que para este caso
sea necesario el certificado médico que allí se seriala.
Quinto.—Terminado el plazo de admisión de peti
ciones, la junta Calificadora adjudicará las vacantes,
designando al personal que, reuniendo las condiciones
señaladas, ha de ocupar cada una de ellas, con arre
glo a las normas establecidas en la Ley citada y Or
denes complementarias.
Sexto.—Los designados deberán presentarse en las
oficinas de la C. A. M. P. S. A. —Seccil5n. Personal
(Paseo del Prado, número 6)—, provisto del co
rrespondiente documento acreditativo, extendido por
la Junta Calificadora, dos fotografías tamaño carnet
v partida o certificado, en extracto, de acta de naci
miento, con objeto de ser sometidos al oportuno re
conocimiento médico por los facultativos de la Com
pañíá. Cumplidos estos trámites, y si han sido de
clarados aptos corno resultado de dicho reconocimien
to, la C. A. M. P. S. A. remitirá a la referida Jun
ta Calificadora las credenciales • a que se refiere la
Orden de 17 de marzo de 1953 (B. O. del Estado
número 88), señalándose el plazo de quince días para
la toma de posesión, a partir de la–fecha de entrega
de la credencial.
Séptimo.—Si alguno de los designados por la Jun
ta Calificadora resultara rechazado en el reconocimien
to médico, la C. A. M. P. S. A. comunicará tal cir
cunstancia a dicha Junta, la que designará seguida
mente un sustituto.
Octavo.—Los que resulten aptos en el reconoci
miento médico, y en consecuencia reciban la corres
pondiente credencial, causarán baja en la Escala Pro
fesional y alta en la de Complemento, cuando así lo
disponga el Ministerio respectivo.
Noveno.—A los ingresados procedentes de la Agru
pación Temporal Militar les será de aplicación la
Orden del 15 de marzo de 1955, que establece igual
dad de obligaciones y requisitos con los demás em
pleados en las empresas en que obtengan los destinos
este personal, -iplicándoseles, en consecuencia, las nor
. mas sobre afiliación y Mutualidades y Montepíos vi
gentes en la fecha en que se incorpore a servir la
plaza. .
Décimo. El viaje para el reconocimiento médico
será en todos los casos, y sea cualquiera la proceden
cia del solicitante, con pasaporte por_ cuenta del Es
tado.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 15 de abril de 1964.—P. D., Serafín Sán
chez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 94, pág. 4.904.)
Excmos. Sres. : De conformidad á lo dispuesto en
el artículo tercero de la Orden de;esta Presidencia
del Gobierno de fecha 6 de marzo .de 1963, inserta
en el Boletín Oficial del Estado número 61, por la
presente se anuncia concurso especial para proveer
las vacantes de Ordenanza del Banco de España que
a continuación se relacionan :
Sucursal- de Alcoy (Alicante) : Una vacante.
Sucursal de Castellón de la Plana : Una vacante.
Sucursal de Soria : Una vacante..
Sucursal de Teruel : Una vacante.
Para este concurso regirán las normas de carác
ter general que en la referida Orden de 6 de marzo
dé 1963 se-establ,ecían, a excepción de cuanto se con
signaba en el apartado a) del artículo segundo y ar
tículo tercero de la misma, que Serán como sigue
Apartado a) del artículo segundo. Sueldo.—
Anual de ingreso, 46.862' pesetas, más_dos pagas ex
traordinarias reglamentarias. Ascensos por años de
servicios (cinco bienios de 2.790 pesetas ; tres trie
nios de 3.488 pesetas ; un ario de 1.395 pesetas ; un
trienio y dos cuatrienios de 3.488, pesetas y -un cua
trienio de 2.790 pesetas).
Los que se encuentren en posesión .del titulo de
Vigilante Jurado. de entidades bancarias percibirán
un incremento en su sueldo de 6.772 pesetas anuales:
Art. 3.° A medida que el Banco de España co
munique a la Junta Calificadora la localidad de cada
vacante, se anunciarán éstas en el Boletín . Oficial
del Estado, para que puedan ser solicitadas con arre
glo al modelo de instancia, plazos y normas señaladas
en la Orden de esta Presidencia del Gobierno de
15 de febrero de 1964 (Boletín Oficial del Estado nú
mero 46), sin que para este caso sea necesario el
certificado médico que allí se señala.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 15 de abril de 1964.—P. D., Serafín Sán
chez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
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